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Aهباتكيفاهشقانوّةيضقلاهذهرلشريهدارنوكروتّكدلاحرطدقل Monument to Medieval
Syrian6،اندجو—هنمىلوألاةثالثلالوصفلاةّصاخ—اذهانباتكرشنىلإاندمعامدنعاّننكـلو
ناكف،اهتاذهتئيبوهتايحىلعو،هسفنصخّشللّيركفلاثاّرتلاىلعلمعناّننأةقيقحمامأانيسفن




,Hirschler:يفيداهلادبعنبا Monument to Medieval Syrian Book Culture, 198–554.
,Davidson:رظني،حاحّصلابتكنيودتدعبثيدحلاةياورعوضوميفثحبلانمديزمل5 Carrying on the
Tradition.

























,Miura:ناونعتحتّةيحلاّصلانعارويموروتهّفلأوً،اريبكًارثأكرتيذلاباتكلا Dynamism in the
























9Quatremère, Mémoire sur le Goût de livres.
10Touati, L’Armoire à sagesse; Behrens-Abouseif, Book inMamluk Egypt and Syria.نمديزملو
























11Sijpesteijn, Shaping aMuslim State.
12Rustow, Lost Archive.


























15Eche, Bibliothèques arabes publiques et semipubliques.
,Görke/Hirschler:عجاري،دويقلاهذهنعتاءارقلانمديزمل16 Manuscript Notes.ٌثيدحٌلاثمّةمثو
,Erünsal:ّةيعالطتسالاةساّردلابّلثمتيطوطخملادويقريثأتلًادجديج Kitap ve Kütüphâne.























,Liebrenz:رظني،نياتشزتيفنع18 Rifāʿīya aus Damaskus; Huhn, Orientalist und preußischer




























21Bahl, Histories of Circulation.






















26Behrens-Abouseif,Waqf of a Cairene Notable.تابتكملاخيرات.ديسلا،راّشنلا.
27Hanna, Praise of Books.لثمجهنملااذهلرخأةلثمأةمثو:Establet/Pascual, Livres des gens; Siev-
ert, Verlorene Schätze; Vesely, Bibliothek eines ägyptischen Arztes.
.61،180،532ماقرأب،فيرشلامرحلاقئاثوةعومجم،سدقلا28
29Haarmann, Library of a Fourteenth Century Jerusalem Scholar.























31Allony, Jewish Library, no. 97–114.
،يناموجلا.تاطوطخملاسراهف،يناموجلا:رظنيينامثعلارصعلالالخةيبرعلانادلبلاتابتكمسراهفل32
.بلحيفةيسردمةبتكم،يناموجلا،مظعلااشابّدمحمةسردمبتكدرسم،يناموجلا.ةديدجةءارق




























34Voguet, L’ inventaire des manuscrits; Déroche, Autour de l’ inventaire médiéval; Déroche, A
Note on the Medieval Inventory; Muranyi, Geniza or ḥubus.
35Hirschler, Monument to Medieval Syrian Book Culture, 171–197.


























,Nichols:رظني،ددّصلااذهيفّةمهملاعجارملانم38 Philology in aManuscript Culture.
,Kwakkel:رظنيّ،يبوروألاراطإلايفّيثحبلاصاصتخالااذهىلععالّطالل39 Decoding theMaterial
Book.
,Driscoll:عجاري،ّةيبوروألارطألانمضةنراقملاتاساّردلاىلإةبّسنلاب40 Words on the Page; John-






















41Kopytoff, Cultural Biography of Things.
42Heinzelmann, Populäre religiöse Literatur.
43Daub, Formen und Funktionen.
44Love, Ecouter le conte d’un manuscript.
سايردنأاهريدييّتلا(ّةيبرعلاتّايدربلاملعتانايبةدعاقىلإٍريبكٍّدحىلإلاجملااذهيفلضفلادوعي45
.اذهانلاجميفتنرتنإلاربعٍدرومحجنأاهّنإلوقلازوجييّتلاتانايبلاةدعاقيهو)هقيرفوينولباك
46El-Leithy, Living Documents, Dying Archives; Müller, Mamlūk Court Archive; Müller, Der












































































































,Franssen:رظنيّ،يكولمملا Mamlūk Amīr’s Library.
58Gumbert, Codicological Units.ًامامتٍةبسانمريغ“تابختنم”و“تاّقرفتم”لثمتاحلطصمّدعت
تاطوطخملافصولّةيحالطصالاتايّدّحتلانعتاءارقلانمديزملو.بتكـلاهذهلثمفصول
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2Talmon-Heller/Kedar, Muslim Survivors; Talmon-Heller, Shaykh and the Community.
3Pouzet, Damas au viie/xiie siècle, 80–96.
4Leder, Charismatic Scripturalism.





























Miura, Sālihiyya Quarter in the Suburbs, 180






















































































,Miura:ىلإًادانتسا،رشعسداسلانرقلاّ،يكولمملارصعلارخاوأّةيحلاّصلاّيح2ةطيرخلا Dynamism in the Urban








,Michel:رظُني.رصمىلإةبّسنلاب24 Les Circassiens andWakako, Mamluk Land Registers.
25Tapu Tahrir Defteri: Damascus Province at the Başbakanlık Osmanlı Arşivi in Istanbul,

























































































































































































































































,Miura:عجاري،ثادحألاهذهنعليصاّفتلانمديزمل71 Dynamism in the Urban Society of Dam-
ascus, 107–108.




















































































85Müller, Der Kadi und seine Zeugen.


























































































































































































,Aljoumani/Hirschler:رظُني Trading Fruits and Legumes.






























118Rapoport, Marriage, Money and Divorce, 49.
ّيزلا119 .)1937سرام(3ع،قرشملاةلجم.ةخابطلاباتك.بيبح،تاَ
هذهلعلو“اهتطلسىلعظافحللاهعارصوكيلامملاةلودليسايسلافقوملاسكعيامبر”باتكلااذهو































































































































































,Binbaş:رظُني،فيلأتلانمنفلااذهنع149 Structure and Function.ةروصمبسنةلسلسدجنثيح

















































154Hirschler, Medieval Damascus, 45–53.
.177مّقرلاةيمّستلايفرظُني155




























































































































































































,Lecomte:شقان190 Aproposde la resurgence.سداسلانرقلانمقشمديفثيدحلاملعةدوعلعفلاب/
بتكنيودتدعبقشمديفثيدحلاملعّروطتو.ةلأسملاهذهلٍّروصتعضونودًادعاصفرشعينّاثلا





































































































































































215Tapu Tahrir Defteri: Damascus Province at the Başbakanlık Osmanlı Arşivi in Istanbul,
393, 67; year ,Miura:نًعالقن(.1518–923/1517 Transition, 216–217(.
Toruارويموروتلركّشلاصلاخبمدقتناّننإو Miuraرتفدلااذهنمخسنبانديوزتل.
216Wollina, Ibn Ṭūlūn’s Autograph Corpus; Conermann, Ibn Ṭūlūn.























219Hofer, Popularisation of Sufism.
220Wollina, Between Beirut, Cairo, and Damascus.
221Assef, Soufisme et les soufis selon Ibn Taymiyya.هذهىلإّةيميتنباباستناىلإراشأنملوأناكو



















222Geoffroy, Traité de soufisme; Post, Glimpse of Sufism.
223Talmon-Heller, Shaykh and the Community.
.)200h(مّقرلا:عباّسلالصفلايفرظُني،“رمعيبأخيّشلاةريس”224
يفرظني،254bةقرولا،20ت3755مقرطوطخم،قشمدبّةينطولاةبتكملا،قشمد،“يرودقلاءزج”225



























































232Makdisi, Hanbali School and Sufism.
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2Hudson, Transforming Damascus; Saliba, Achievements of Midhat Pasha.










































































































































































28Hirschler,MedievalDamascus, 94–95; Liebrenz, RifāʿīyaausDamaskus, طوطخمديقركذي.266
.قوّسلاهذهدوجوىلعٍّيقئاثوٍليلدمدقأهفصوب1473–877/1472ماعللدوعي



























,Miura:رظني.25ص،قافرلاةهزن،يداهلادبعنبا33 Dynamism in the Urban Society of Damas-
cus, ,Moaz:رظني،ةماعةفصبةقطنملاهذهنأشبديزمللو.ّفلؤملااذهلليلحتهيفو.18–17 Processes of
Urban Development.
87 يضاملاديلخت
,Miura:ىلإًادانتسا،يداهلادبعنباةايحيفنيقّارولاقاوسأ3ةطيرخلا Sālihiyya Quarter in the
Suburbs, p. 180









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































,Miura:كلذكو؛“ّةيرمعلاةسردملا”،سلط؛ّةيرمعلاةسردملا Dynamism in the Urban Society of
Damascus; Richardson, Biographical Legacy; Moaz, Madrasas de Damas.
.273ص،ّةيرهوجلادئالقلا،نولوطنبا161
2لصف 134
,Miura:ىلإًادانتسا،ردصملا.ّةيرمعلاةسردملاططخم4ةطيرخلا Sâlihiyya Quarter in the Suburbs, p. 179































































168Meier, Sake of God.
,Miura:رظني،ّةيحلاّصلارباقمنع169 Dynamism in the Urban Society of Damascus, 76–82.
.32ص،رهوجلا،يداهلادبعنبا170






































































































183Sezer, Architecture of Bibliophilia.



























186Bahl, Histories of Circulation.
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1Humbert, Le ǧuz ʾ dans les manuscrits.






































































































11Rosenthal, From Arabic Books; Vajda, Bibliothèque de poche; Kritzeck, Majmu ʿa philoso-
phique.
,Wollina:رظني،ةلأسملاهذهلوحةثيدحلاتاساّردلانمديزمل12 Ibn Ṭūlūn’s Autograph Corpus;
Bahl, Creating a Cultural Repertoire.باتكلااذهيًفاقحالامهلضرعتنسو.









































































17Scheper, Technique of Islamic Bookbinding, 2; Scheper, Binding Features.
















































































































































































































































































































































































































































































































































,bnf(طوطخملاةلاحيفّةيربعلاصوّصنلالثم،ّةيلصألااهصوصننمٌّةيقب Suppl Turc وأ،)984
,bnf(طوطخملاةلاحيفّةيبرعلاصوّصنلا SupplTurc ّةيسنرفلاّةينطولاةبتكملايفنيدوجوملا)983
.)1.14ةحوّللا(سيرابب





























































































































































































































































































































































































































































































































































































111Wollina, Ibn Ṭūlūn’s Autograph Corpus.ّةيبعشتناكاذإةفرعمكلذكمامتهاللريثملانم
نرقلايفايسآبونجلثمرصعلاكلذيفرخآٍناكمىلإتّدتمادقصوّصنلاةدّدعتمتاطوطخملا
























113Akel, Ahmad al-Rabbât, ii, 347.
,Freitag:رظني،ددّصلااذهيفتاساّردلانمديزملو،ّهوتلهبقئاّللامامتهالابىظحيلاجملااذهأدبدقل114
























































,Wollina(م1899ماعقشمديف Ibn Ṭūlūn’s Autograph Corpus(.


















































121Wollina, Ibn Ṭūlūn’s Autograph Corpus.
,Anderson:رظني،راثآلابتاطوطخملاتعمجيّتلاةقالعلاهذهريسفتلوحءارآلانمديزمل122 An Alter-
native Discourse.رظنيّ،ينامثعلارصعلارخاوأيفّ“يفاّقثلاثارتلا”نعتامولعملانمديزملو:Shaw,






















































































































































































































,bnf،ّةيسنرفلاّةينطولاةبتكملا Suppl Turc 983
ّةيسنرفلاّةينطولاةبتكملا©
213 ّيرثألاعومجملاىلإّلقتسملاءزجلانمعيمّجتلاّةّيمهأ
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,Hirschler:باتك K. (2020), A Monument to Medieval Syrian Book Culture.



























































































Brockelmann, Carl. History of the Arabic Written Tradition, Translated by Joep




































,Ahlwardtتافلأسرهف:رظني Verzeichniss, iv, 36.
101Brockelmann, ArabicWritten Tradition, Supplement Vol. 2, 136.



















































































































































































































Hitti, Ph.K./N.A. Faris/B. Abd Al-Malik (1938), Descriptive Catalog of the Gar-







Mach, R. (1977),Catalogue of ArabicManuscripts (YahudaSection) in theGarrett
Collection Princeton University Library, Princeton.
,568n:عباّسلالصفلا117 568m, 568l, 568k, 568j, 568i, 568h, 568g, 568f, 568e, 568d, 568c, 568b,
568a, 566n, 566m, 566l, 566k, 566j, 566i, 566h, 566g, 566f, 566e, 566d, 566c, 566b, 566a,






,Stocks:انعجاردقو P. (2001), Subject Guide to the Arabic Manuscripts in the
























,Ahlwardt:نماندفتسادقو W. (1887–1899), Verzeichniss der arabischen Hand-
schriften der Königlichen Bibliothek zu Berlin, Berlin.
:يتأيام،هيفاندجوثيح
Wetzstein ii 1708/5 ثيدحلاملعىلإثيثحلاةغلب–
Wetzstein ii 1708/3 ّةنّسلالهأبهذمىلعلوصألاملعىلإلوصولاةفحت–
ةعامجلاو
Wetzstein ii 1708/7 ّرسيتامبةيحضألازاوجيفّرسعودّدشنمىلعّّدرلا–
Wetzstein ii 1708/2 نبدمحأهللادبعيبأبهذمىلعلوصألاملعىلإلوّسلاةياغباتك–
لبنح
Wetzstein ii 1708/4 لوصألاولدجلايملعنملوقنملالوبقم–
Wetzstein ii 1708/6 ّةيبرعلاملعيفةقيّارلاةرمّثلا–
Wetzstein ii 401/1 باطخلانبرمعنينمؤملاريمألئاضفيفباوّصلاضحم–
Wetzstein ii 401/2 ّمذوأٍحدمبدمحأهيفّملكتنميفّمدلارحبباتك– ٍ
اتوغةبتكمةطوطخم
,Pertsch:يفاندجودقو W., Die Orientalischen Handschriften der Herzoglichen
Bibliothek zu Gotha, Gotha.
.)1836(مقر،رماعينبنونجمرابخأضعبركذيفرماسملاةهزنباتك
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bic Written Tradition, ii, رشنللدمحأمامإلاراد،ضاّيرلا.سابعنبّدمحمنبهللايصو:هقّقح.111
.2006،عيزوتلاو
،2ج،نيفراعلاّةيده،اشابليعامسإ،ّيدادغبلا،310ص،رهوجلادوقع،مظعلا.)161b(:عباّسلالصفلا151








,Brockelmann،80ص،بتكـلانئازخ،تّاّيزلا،4،153ج،نيّفلؤملا Arabic Written Tradition,








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Written Tradition, Supplement Vol. 2, .1ت3256طوطخم،قشمدبّةينطولاةبتكملا،قشمد.136
،2ج،نيفراعلاّةيده،اشابليعامسإ،ّيدادغبلا،311ص،رهوجلادوقع،مظعلا.)350(:عباّسلالصفلا430
ص،بتكـلانئازخ،تّاّيزلا،504ص،2ج،نونكملاحاضيإ،اشابليعامسإ،ّيدادغبلا،561ص
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